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Châtres – Rue de la Gare
Opération préventive de diagnostic (2016)
Vincent Marchaisseau
1 Ce diagnostic  fait  suite  à  une demande de permis  de construire au cœur même du
village, sur une superficie de 3 578 m2.
2 La commune de Châtres se situe dans le département de l’Aube, sur la rive gauche de la
Seine, à environ 28 km au nord-ouest de Troyes. Le village est en limite de la plaine
d’inondation  du  fleuve,  en  bordure  de  la  rivière  du  Moulin.  Les  sondages  réalisés
couvrent 10 % de l’emprise, soit 358 m2.
3 Le diagnostic  a  permis d’identifier  des segments de fossés  linéaires,  sans doute des
limites parcellaires et/ou des structures de drainage, ainsi que des fosses polylobées
d’extraction de matériaux limoneux. L’ensemble de ces structures semble se rapporter
à l’Époque moderne,  en se  fondant sur l’identification d’un tesson de faïence et  de
quelques fragments de tuiles à crochet.
4 Bien  que  situé  non  loin  d’une  agglomération  antique  reconnue  par  photographie
aérienne,  un  unique  tesson  du  IIIe s.  a  été  retrouvé,  vraisemblablement  en  position
secondaire compte tenu de son degré d’usure.
5 Enfin,  la  parcelle  contre  la  rue  du  Four  a  montré  la  présence  d’un  remblai
contemporain.
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